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                    Homo Sexualis 
                       TatekiSUGENO 
   People came to distinguish clearly betweenthe notion of sex and the notion of gender particularly 
after sixties. Especially the notion of gender has played an important role in feminists' theories and 
their practical movements. 
   The author develops two arguments about hese notions. First of all the author proposes a kind of 
naturalism concerning the notion of gender, while he argues against a biological determinism as well as 
such a historical relativism as L. Nicholson i sists on. Secondly the author analyses the concept ofsex 
as a kind of `natural category' (E. Rosch) to overcome the dichotomy of sex and gender. 
Key Words 
   sex gender cultural relativism naturalism natural category
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